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C ritique 
"An I nv is i b le M i nor ity" is a wel l - wr itten , s e n s i t ive ,  a nd on t he  
whole , accurate art i c le wh ich  cou ld  h a ve been wr i t t e n a decade  ago. I 
a m re m inded by i t  of a n  astronomer who per iod i c a l ly r e l e a ses  to the  
press a statement ou tl i n i ng t h e  d ifference betwe e n  a st ron omy and 
ast ro logy as  a professi ona l  ob l i ga t i on .  S o  too ,  p e o p l e  n eed to be 
remi nded of t he terr i b le  t o l l  extracted from m i g r a n t  worker  fa m i l ies.  
Often when severe soc ieta l p rob lems are i dent i f ied  two inst itut ions 
are t a rgeted for b l a me a n d  reform-the fa m i ly and t he sc hools. The 
p r i va te  refo rms  beg a n  a t  l ea st twenty - f i ve  years  ago with the schools 
a n d  some fa m i ly serv ices .  l ead i ng to  t h e  modest p u b l i c effort so we l l  
i l l us t ra t ed by L a u g h l i n .  
T h e re h a ve b e e n  some p os i t i ve resu l t s  from t h e  va r ious  progra ms 
ove r t he yea rs  w h i c h  a re not the s u bject of  th is  ar t ic le  but  wh ich  I 
t h i nk a r e  s i g n i f ic a n t  e n o u g h  for ment ion .  F i rst .  l a rge n u mbers of 
m i gra n ts  a n d  t he i r  advocates h ave l ea rned how to ga in  access to t he  
soc i a l  we lfa r e  syste m .  S eco nd. m a ny m i g ra nt progra ms have 
p rov ided e m p l oy m e nt to m i g r a n ts t h emse lves .  O n e  resu lt of these 
two factors h a s  been  t h a t  more  m ig ra nts are  sett l i ng i n  com m u nit ies 
away  from t h e i r  h o m e - ba se a re a .  
I n  my op i n i on .  h owever .  b o t h  t h e  c a u ses and d i rect ion of 
p e r m a n ent  so l u t i ons  to t h e  m ig ra n t  f a m i l y ' s  p l i gh t  a re not to be fou n d  
i n  t h e  fa m i l i a l  a n d  e d u c at i o n a l  set t i n g s .  The b a s i c  reason for the 
p rob lem has bee n t h e  po l i CY. bot h i nd i rec t  a nd overt .  of subsidiz i ng  
the  cost of food fo r  t h e  u rban  p op u l a t i o n  a t  t he  expense of the rura l 
secto r .  T h i s  wea l t h  t r a n sfer  h a s  b e e n  t he c o r nerstone of A merica n 
i ndust r i a l  g ro wt h .  The  p rocess beg a n w i t h  t h e  open ing  of the G reat 
P l a i n s  in t h e  n i n eteenth  cen tu ry .  a cc e l e r a t e d  wi th  the massive 
m ec h a n i zat i o n  of a g r i c u l t u r e  d u r i ng t h e  G re a t  D epression. and it 
con t i n u es eve n more ra p id l y  w i th  t h e  s u bs t i t u t i o n  of mach i nes fo r 
l a bo r .  A n  exa m i na t i on  of p r i or i t i e s  by pe o p l e  c o n cer ned about the 
m i g ra n t  fa m i ly s h o u l d  keep i n  m i nd t h a t  fa r m  l a b o r  was exc l uded 
from the  N at i ona l Labor  R e l a t i o ns Act  f r o m  t h e  b eg i n n i ng i n  1 93 5 . 
T h i s  pat tern of p r io r i ty  cont i n u es today .  
The  tec h no l og i ca l f i x  o f  mec h a n i z i ng a gr i c u l t u re so lves t h e  bas ic 
soc i a l  p rob lem of feed i ng t h e  g row i ng pop u la t i o n  a nd more recent ly  
pays for  mass ive i mports of pet ro l e u m .  A c r i s i s  p o i n t  i s  rap id ly  
a ppproach i ng .  h oweve r .  a s  the econom ic b a la nce of la bor versu� 
m ac h i nes is  t i l t i ng to more l a bo r  in t h e  f i e ld .  A re - orde r i ng of  
economic  a nd po l i t i c a l  p r i o r i t i es m ust be a cco m p l is h e d  u s i n g  t h e  
broader perspect ive o u t l i ned a bo ve i n  co nj u n ct i o n  wit h t h e  
knowledge a nd exper i ence c h ro n ic l ed so we l l  b y  L a ug h l i n . 
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